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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ
Folyó szám: 168. ( Á  ) bérlet 44-ik szám,
Debreczen, szombaton 1909. évi márczius 13 an:
Újdonság itt először!r r
ERDESZIEÁNY
Nagy operette 3 felvonásban. I r ta :  Buchbinder. B Zenéjét szeizetfe: Jarno. György. Fordította: Révész J.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes
II. József császár —  — — —  — —
Gróf Koloniczky, szolgálattevő tiszt — —
Gróf Leoben Gottfried, főudvarmester— — 
Reuttern lovag, kamarás — -  — —
Othegraven Agathe, bárónő, palotahölgy — 
Gróf Sternfeld, gárdakapitány — —
Josefine, nővére — — — — — —
Földessy Ferencz, Sternfeld gróf jószágkor 
mányzója— — — —  — — —
Lange Hans, erdész —  — — —
Krisztina, leánya — — — — — —
Walperl Péter, szabó ~ — — —
Minka, czigány leány — — — — —















Frankén, báróné — 
Von Lieben, asszony 
Von Streben, asszony 
Werben, grófnő — 
Lunau, grófné— — 
Von Welte k. a. — 
Von Palién k. a. — 
Von Lereh, asszony 
Lassen, grófnő — 
Lenori, bárónő — 
Tischenfells, bárónő 
Ramdorf, grófnő — 














Gavallérok. Udvarhölgyek. Gárdisták. Burgzsandárok. Apródok. Polgárok. Parasztok. Lakájok. Czigányzenés ek. Történik: I. felvonás: 
Ausztriában, a magyar határon, az erdészlak előtt. II. felvonás: Becsben, a császári palotában. III. felvonás: Az erdészlakban. Idő: 1764.
.A.Z ulJ női jelmesek RÁGZ ZET.Á.3Sr ÍnTI szalonjában ltósznlte.k:_ 
Azuj férfi jelmszeket ieés^itetta: iEIorv-éLth. F e r sncz fóru.fia.táros.
Az uj díszleteket f e s te t te :  GYÖNGYÖSI VIKTOR.
e te x s .  ; C sábító, Opera. Bezervisták. Bohózat. K ét p isztoly . Népszínmű.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P é n z t á r n y i t á s  d.e. 9 — 12 óráig ósd .u .3  - 5 o r á ig .  E sti pénztárnyitás Spórakor,
í*.« .^ 5kcí<í CT j2 ó r a k o r .
Dráma.
D ebreczen  sz. k ir. v a ro s K önyvnyom da- v á lla la ta  1909.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Operette.
Este 772 órakor rendes h e ly  árakkal
Folyó szám : 164. Holnap, vasárnap márczius Ló 14-én : két előadás. Kis bérlet 20-ik szám
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal':
Gyújtogató és Pajkos diákok. I t t  másodszor.T j ' j ő o r A S á g ]Az erdeszieány.
Nagy operette 3 felvonásban.
Z I L A H I T ,
igazgató,
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
